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Dengan melimpahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunianya, laporan akhir unit Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan 
untuk Negeri (KKN-PPuN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LXV 
Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun dengan hasil pelaksanaan 
program kegiatan KKN-PPuN di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar, Provinsi Jawa Timur. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada 
pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN-PPuN UAD LXV 2018 
yaitu: 
a. Bapak Drs. H. Rijayanto, M.M selaku Bupati Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan 
kami untuk melaksanakan KKN di Kbupaten Blitar.  
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan 
tanggungjawab tugas KKN ini.  
c. Bapak H. Hidayaturrahman, S. E selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah  (PDM)  
Kabupaten Blitar telah membimbing kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
d. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM UAD, dan Ibu Rina Ratih S S, 
M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, dan segenap tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja 
Nyata. 
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e. Bapak Hadi Rumpoko selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)  Kanigoro 
telah membimbing kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
f. Bapak Taufiqurrahman selaku Kepala Desa Jatinom, Bapak Sutikno selaku RT 3 yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN selama 30 hari di Desa 
Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. 
g. Bapak Nurul Satria Abdi, S. H, M. H  selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
PPuN UAD Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang telah 
membimbing kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
h. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN 
Reguler PPuN UAD LXV di Desa Jatinom.  
i. Rekan-rekan seperjuangan KKN Reguler PPuN LXV Universitas Ahmad Dahlan 
khususnya Divisi II Kelompok A Unit 1 yang telah bekerja sama dan bekerja keras 
dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan untuk menyukseskan 
Program KKN Reguler PPuN LXV UAD di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. 
j. Semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan 
dukungan hingga Program KKN Reguler PPuN LXV UAD di Desa Jatinom dapat 
berjalan dengan lancar dan sukses. 
 
 Selama melaksanakan program kegiatan KKN-PPuN UAD kami banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan KKN-PPuN 
UAD ini dengan lancar. Kami menyadari dalam melaksanakan tugas bakti KKN masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan 
kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk melakukan perubahan kearah yang 
lebih baik di masa mendatang dan kami memohon maaf kepada berbagai pihak apabila 
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dalam melaksanakan kegiatan KKN banyak salah baik disengaja ataupun tidak 
disengaja. 
 
Semoga Program KKN PPuN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
Periode LXV tahun 2018 di Desa Jatinom dapat bermanfaat bagi seluruh elemen 
masyarakat dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi 
potensi yang membanggakan bagi masyarakat Desa Jatinom. 
Pengalaman yang didapat mahasiswa selama melaksanakan KKN pun dapat 
dijadikan sebagai bekal kehidupan di masa mendatang baik sebagai pemimpin 
maupun anggota masyarakat. 
 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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